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作品 都带 着音 乐作 品的 标题 而以 体现 交响 乐的 效果 为目
的。画家 "/7" 年的作品《在光之中，第 ::/ 号》属于典型的抒























? " @ 钱钟书A 钱钟书论学文选 ?B @ A 广州：花城出版社，
"//-A
?9 @ 杜宁A 现代主义诗歌中的通感技巧 ?B@ A 北京：北京
人民出版社，"//0A
?7 @祖晶A 心理学基础 ?B @ A 北京：教育科学出版社，9--9A
? , @张文刚A 文艺鉴赏过程论 ? C @ A 福州大学学报，9--9，
D 7 E：!7 . !8A
? : @ 彭吉象 A 艺术学概论 ?B@ A 北京：北京大学出版社，
"//,A
?0 @褚孝泉A 通感考 ? C @ A 复旦学报，"//8，D , E：!8 . /"A
?8 @中央美院外国美术史教研室A 外国美术简史 ?B@ A 北
京：高等教育出版社，"//-A











? " @曹文轩A 9-世纪末中国文学现象研究 ?B@ A 北京：北京
大学出版社，"!8A
? 9 @ 许子 东 A 为了忘却 的集体 记忆 ? B @ A 北 京：三联书
店 A 9---A :A
?7 @北村A 周渔的火车 ?B @ A 北京：作家出版社，9--9A 9:A
